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«< 
Be l^ l^ii tfa» Jftsaiwilttit «i* Af % g Ag •«» ipiw>;^ « »»«.©«%: 
]» is ^Hlisgeffial. »6ti436# C i.» & igstdbc. tf <tes®seit<KEi4iM.s 
x^nits ai# X« T.^  M. ft 1 '^ ecdtan iraftesn* 
.p» "*ww(r w*F w^ m jp, • -'W w inwww i*
SSMSAIP aWttt ®88sw&1*Sjig ftii6t4®e th# >2^  ^fttstetbttSStttE  ^
' lit) « « £>A%/(1 • %)  ^ . 
the cora?®iip3® i^ii fm a tuateatle fe«m 
c|(x) aai *Utet th# eon<aM,» ® A in mmmmrs' art 
fsr li«fcr 'iiit,x,, * . »|j.i:Kife» SmiM^mSmlsi^  
ilitritrnted-lAlii 1(3 )^ » m  ^ « 1. «jp®et tet^ f op*-
»«t4« » IT' mmmrn fiwMw it •mm b« #ii«» that 
3.5 
a mWbi^ mn ja-operty tf wmm  ^$mmm^m  ^'fawfMaiiii, 
(S9) 
m m 
s ,Zi«iVAi-t°<i)TTa.tc^y^ 
•iMi* *\3E/ w Jfc**& iW' a 3?JPUU ffWWBwIi© <|wii«r«mw *®rai w Iwnw: 
.m 
%lm$ Mm $wm«tmmUm t « M' #"«» -® rA '#r ia 
•Mtelx X*M I*l»*«Kr S f*n'f|. iito#j» JTi^ mm 
#|«N® l^Sli-:« jim®tjl «if A* Heno® 
(30) %m » = FO. • t 
«0ii/z) 21 aj® y i/il - t iTj,) 
*• 
mlisise 'n:  ^ Mtws I* 9 '^' %'^ Mm % lit s*@st$i.<sto»i to wtewi Jfixp 
I 'liim, I 'Ik flL I8IWaitfc ifilr'^ iri 'tr^  iraiiaii- 4>'Mik -tlwlMJik iii 'iifMTt nn'iwi ¥• iiiiint- itt ni't WS3k€l^  I ^  mSk I * I##' i^ JT 1III0 SSI^ ^ShIBI^ BSSJB  ^ • 
iem AiWt. m followii 
01) 11%  ^ /^Ci - t s f# [j • (I - % p|«4.j f 
« 1*1, [I (I t ri'^ l i,»K 
S M« [I ^  ft  ^ K 
.S ***U<1 • 
A wmmBmej md »wiM§imM .tmMtim that .i^ C^) «' -ift) i» 
A  ^ • A*. If ®'- Aj ®f tlMi.el3«««oteristie' fwfe» 
o 
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WIMpiWt. 
(345 0(ti, %) « ®-a/2)M*m(I-4lAxH « j I 
^ -^a/as'taAgCi-taAar^  «| 
Mwmt « ®. mm a^j 
« lli^t^l . |l-^l # 
•Cm  ^ 1 
fir aift-i^  -til# l^ nMty  ^ ©•t&.F®' «•• I» "^ s b«©«i«i 
9  * t ,  MM i>j 
iiBattf%i5^  MWi idiis •« %« i@f% Ir I ^ %A«| aai « '^ «-
% I t|,A|^  S.^ iatt.%' fnaifim* thw #i« t«mLtl,« is 
iRi£0Lei«it, 
Sf §(%, ttl ® •%!%) %C%) ii»atl@®ttr la 1|, 
1 S: <5 iwl m« iwp»M!» f»@im6»« *« that ii#i^ f®i Eotaajj.ag^  
i«lt® thfliigd. a wmmwmef G«&.tia» '^ $.% 
l *• • U-^ al i» t&at A3.Ai: S 0* 
fkmmfmv -iii# 4« aljs® ww t^isiy# 
J-fe is iftso «ipr^psla*t %®- ii«4« a iae I® @e«ig, 
•if a fMieiitf. 0 imrn* •%, • • .., % mm m  ^ tli«% 
Aj. #' • # • « f ^  » S, ^m •«»«• %A| ® ®. 
i p J, th« emsMMm S %#. 
m 
A ssseaail aimi' tmsm #f ill.#*' 
'lii.teM.im #f foa?®# Is 4h# £^ ULs*$jm ctai t® gii#tHP  ^ f7l 
•wl meMmSM t«»- %# tt»*®«i'lri^  twt® Wsim 0&U-
tlwiWM. SSl ' 1^  %» * <* *f %  ^* Mi f^ « 
ia t #. •# % 14.^ i^aitef %, • * «, 1^1 «i»i .«»1h te«% ^ i%^ 
a iii, 
Qj|« IppMI m ®l#w#l^ iy, Wtei. TOiSt3t81.iTO6 wil% I^ IWIi 
t ^ m  wdli that 
(35) % s IZ yi®. % »  ^ Ji® . . • 
% a : 2_ 
-li. !i' '*• 
• ,  »  
ti %at T~ g« a? a. 
J*t 
 ^te« % »@ mmimXS  ^ oM i^ lwaiWEfJ^  #i^ bat«i *1^  
Mani" 1^  mA &mmm 'mAmm  ^<f \ It follws •trm i»i.»<«ii€Ni  ^
%h9 ai#w@' toaa#f«watt«, iha% mmh in tad^ ftaltetlr 
tribm« % *1# -^ 1^ 1* » Qj(ali<^  ^A 
& S.lS^^ 2^l S S i^lSS SSSSl' 
f^ jg# 
f^ poR ths itotrie •^teHwtienii it i# a* a m$t.%%m •t"-
 ^ lib# #.s''lif.ls|4w. Wl 1%%!.# StiSflpEiitetS' tpedk' 
mM.# tmm* 'I®t %i^ ) %:C*) %» iaisipwiaiit ti»fipi.M,t. £•«*» 
•ilii^ l«%«l m sm nith g^r®t# flgf irnmm t%, 
am 1*1, p«WR#t««i a«rt Ag®.  ^v s «9i 
If 
git*® ty-.ttm-feiim CI4)* t% tht purMsalar ewM. « % 
, s A'® f(v) * flat, A% gi^-fer 
'lis) mA f [(V(x # t8 « tll^  IP3# A )^ (li)* 
. tm -tNi. ««»• ^9 X  ^ a % % •$ 1^  
©i| f c*) «  ^ t ^   ^
^ ite#i»ii t < Y < CO • 'i^iii i' > i* • • . 
M ^  fiSFSl. 3>itt»ay l«n^ th»iia.»# 
 ^,t««%iag p««pai 'Slsiw it t» mmms^  te mw  ^
Mdw l^f& StfiwemS mmmtMmm &« Bi®«siB#1aBS' @<ii (1)- TlWl 
pS3M®#t9IIS  ^6j <W #*•168^ 1  ^ |y| 'UliU m;^  tSEQlSilB 
•?if^ sl?lsS's T#% wi -'Ubii tiMiL# l#i% iW!@tt<Mi# 'ttwi^ U?' ilS**» 
taH-lmMlSttS- laaite' 4%i»'ii«i mmmmmM. 
^* imma mi9 t» #itlt»i'.1^»».. 
%$% .*1 .totrlbtttad nmmUr  ^
-if^ t^  » i * t# • • •# %a«i '1^ % it ^  $m, . . , 
f^ ptjpei t® t«»% the hg?poth«A« %t i| « %|  ^ f •'•*#• 
l®$. 
cn-i .#,.« IZ Cm* 
S  ^%#  ^1,8' I'M# p  ^it 4ls<88iti.'0rodi. 
fww«i« «i«e« J7: -a> < i| < «O , #< <yl < oo' , i# 
dw 
m . 
%. • $ 
i t t B s m i ' ' i s  m « ' I m ^  s t w t  ® f  t |  l a / I •  S i w a j a % | ,  
$1  ^ 1^ #  ^^  <||||| p # .1, «• It ii'4iiiM|tw*i #1^ 1:. iwpiwto? 
iii'i nlii iiM Mil 111 iwi a /# I 1—lu i ll jJiii'Mfctt' gfc ijfei m iiy ii»n' "BF 
0f) « 21 c% - X 
i J 
•^ m %, $ « •»  ^• *1 fj • %, J • f • r » • »., f 
WW 2t99iS% W^SSf^-- siitijwiss ^  ^4 iM iidi 
# 
c#l ' « , 
,,  ^daietelbiitiqa tf %% m^m* • 
'flHftittrai 17| '^ Xn 'Ht'i' 9Mli i|% #«^ -iii%a.«^  ppESBSttKlS:!. 
• dtl^ tsslbttliiirt wi^^t a -• ft • •. 0)| 
trlbuted by r». A )^ iBh«K» • X®  ^ aoai 
i»» !$• .ti«% « * • i* 
pC%,. w  ^ a.» f#A2) aiKim » tt/C3. • «) U nmmmm 
wim, m » 9B 
, *i31 bt ««tebl|jfli»4.iji "th# t&smim -ilstitaiiiai#, 
M%; t C%i • • «# %)» ®ai ® '* (tb • •$ %) ©Awaft 
a»i lii% i « (i%| J 'to# a x t- «f 1ft® %j,. i«tte »iik' 
' 'f>» 'Td $|i Wi w>^-•«*?«>••< 9N| ull^ 'iNi8|F®sS te '9 
.1^ ) • # • « |i -'») « x-*i  ^@«0»x •* x*» f #*0»ot, 
'WiMmmMLmMm ®| gt*s» 1^ * Mmm 
a 
(41) • ic>i/90 I « if tf" s»i * itfi® « ©, 
U%W « C*C. 111® «sliii«t«i ^  I 
m® W MMMMm %# 11 -ifewOa 
liitt' «i® f p **w ^ Si « a«I* 
'^ Mi'ifc itrfirifimiar •••MI^ '^ Mk^ '  ^n^ nr 3^ww wjyw % , 
« 4'fs • t|»S(t • 
mim " r^m wAmm #f ti»« s«HPt 
'!«», f^  © :» fp. 
i^a •,«, + (t. ^ ti3{t- ti, 1^ , 
%3 « #*^'»(§"•#! . 
'JLA ^  tjf .0^   ^ •• ©If- J •• p x* IP X|t •* # • jf pn 
(45). M mp ex. a  ^•• #« ^ ^4)* 0 *• %mi§ * f) ^ 
• «  $/ •  f # ' ^ | ) « S | t •  
iittbialjag «%«%!«• C44) l45l wi» %# #f«i 
<4^) • (X • »)• (I • m) « 4 Ci i}m($ • f) • fi • 11*1# - % 
%mh Q * % 
(4f1 X'X » 
rimai 9f tms9» xm it @f wmk ». 
It $&• tioi 1^ ifttaimt «r g #f j| l»i«* 
Ummt tf %h$ i%m (S - fi)*6 • ® ttot 
.liftt *«ali f^  • .ft li •. font la j| • 
Ummf rnmUmB 9f .§, t@ t • ir ii»«iur, 
it • «*X «ii if • i»* fit tipi f • f tfii»ll«»jiii* 
mA •» te wmsk ^ t* i*it tm tank; ^ f • fbiui 
» 6 t| • ?g •  ^in • t) t • (f - • «. ftoiwftjr# .tlM 
•gi»Ul7 al^ it ieH lift •wsli aiM't If i€isl»«»*'t 
'Mi f*®i tm tlitfiiatwA M (X?* 
fit llw iltt3^ %%tl«i faa^ iMMittr In datit «lL«ir« 
*fc# i jpitiawiltiNi, vt !•» A* • ^ )/i CT ® iwiA 
Ag® • ^ )/t <r®t wi^» ^ I »»a 41 »*« tht 
ef llAi* f«»it lfiUitfei»*M<Hi X • '@i*i •f«iitliHi 
C3t) tmlittiiiiiiliir It « ii igA m«liig t«» 
 ^ ®» %• f«iliit ®f i||®C I wuil %» la «iM»k 
•*§•» Wmnmt, itimtt • •(• • t) *S(C tj # It 
%hgk% If • Cfj,.. , , i«i , ,, 
aati @ « (1^  I ®|) idMift 6j, If « Hjr » • *• tiiMi 
(H*) s^ «< 5 ) . •' [(9^ 6,) . (SJBj) CS^OgjJ 
ffO» ii^ II f@ll«llt III «»•• % MM 
%hm •ml* liitiflfeal«4 %f fCm» t» a - p. A®) 
gltfa  ^ (15) wher® M mA #ia| 
»• 
w «• i/lS, • m) • i» #.stj?ibfutei % f »» »• - Pg A®) 
iS.'Wia If OHI# 
:i% 'it iiiA% Wm proofs oouM iisM 
, a •^wmgPwBatiati m %M imm tf 'iiiwtMw (i) utaim. % ta- ii#* 
«l«ili4 »(yi# Jl t Tji, « % i • p 4 » •• *# s| 
u) %yj^  % i, i « f « t» # 1.^  » # p* Wm 
m  ^  ^ - ^ 1)®. 8." « ' 
• *• Sa^(^| .S % S ir.'. ^ i^* 
l#f 1* msk- t«a to the CM# in, i^ eb #. ®i»#'at«i8»« t# l» 
mJuHWB *wJ^ fc®W*8S# 
f !*««» ?g I«fc 
(50) =4 • i "Ijei • <?€ 
3m 
mbsmi' @4 ^4 mm '•nfMiwial lAX a^tM'tt "WiMl IfiM «im«ift.« 
mth weittwjt® (Tj  ^ ««l •©«& % /^(r-  ^ it dLtatpilyaiW by 
f C<??» a * P» aiwl iwi» i» 
«^feil>m%8i l?t A'^ ' «' 0)» If lias .^* 
IT' 'S is  ^f C*,. t| 'ipf .«<iBittt::®a (3€) 
I » 
fwmf  i  Simoi ml. 1^ ® tf maim: m • f laaA jt 
Ur iM'^ fm9%im9 »f g, tt« •i?i»fff»iMii|iMi I • @l • 1 it 
.t«ede 1# I* fsllmw- Ihftt «gA «*• ## •«•« tiyRlit la f ant 
S* . ftttitfenmyiiim te lb» fmrn CI) mAmm (p) le «k« imm 
» ^1 • ^g* mif' fwm C^) ll 
!&•% ti • iwmUm i# |^*C4 • f l, .* . nl •«& 
thi^f If • #f •' Cl • if » » », r) i«li ItottMi# 
M  ^ iif>^  ll.#A ^TtAfliiTiiTiiniill'iiiiff' 
wm s/Cie) « C3& • »cs ^ #)} i • 
i . i t  •  1  • « - % » * • •  •  •  s / c « )  
lilt ig® ii-tiitfH>mi«t-«i ft. • f i«gPiMiMi-' «# 
M.lBiirli«» S^® • • Ct • fj'tCl • f) miil#ir m»%m& ««Bilt|i®at It 
m <r^  ^  fMi i4ll I* 
tiwi if ilte «f lit trnt m%l*fif %h§ itstft-  ^
l«llM @f tlt««initta .II m $ti*. 
If %km iNifittfi- tlurai • • 
4ttt*i%m*-iift an wiMttt It Ilk# mseHmm «f ®f 
.iHi& S • <r^®/ (T • ** *1 • • a - ># • tt'^ 
%f fl*. IJ If- tflElltll 
f 
I 
C I  I 
I 
1 f 
% 
II 
m 
l8i@t  ^ ]^ 5^ Uo^^ Sp'|p '^1PW' 0^^  s@w^^ 6^ dbiS'^ R3L 
mim3^m.»* I rnmmUaX %»it ef •&# iirp»^ «i.t % is isfiMd *• f«aiiii«i 
%a% til# »^ iJW«®i«ffl«^  »iia# ip«» it 'iltitoi ii^ . %gm Matailly 
•pm%*t a « 3.,' » • # * M% ®a@li m, ••• 
f@23srti® .<^ yf |tf.i3f}i» I..® as#6|; 
•{15 %£' %. C y^i * • *$  ^ H *^ 
(a) If J c %i, MjMt«.. 
0) Its 
f$*i stiwM.itt' ^   ^^^ i-|ft^ f«i»i^ «^  £L sBspttotS.*!. %0S'&« 
'ItoS fiatoiS.Wt ^ «fqw<wwfj.a^:. is 
f^imi m t^ iXmmi .®f * ii 1^  f (x^  t)|. -&<» f» & 
il«<|WB«M.al "fei«t.,. -tfe# p^ yptttr 6e@«^ .iig % 4# a fwsM.«» @, 
£(©), quIIj^  ^  -liwrnttSfitlAe mM immM.m* 
&« 'i8®9,1$lttMs3, aai^ plipi g^ ,. |..y a l»IK3blB "Wi'S.aMs 
ii1jo8« Ai(lfilbaM« it a fw«iiOT #• fl» wiaa *aX«i «f 
'^(A) ^9 |i«"|,1j...i^ ' •«BW|it.|^  •fw»BttMw« ftiBSM.flE <^9 
.immm. 9m  ^iiniw im&%tm (i^ }* 
flm. fiaLlowing prlnclpXes 0mm tliif. «sa,i«n4» «#' & ii«w!i®»iil44i3. 
FfHK 0 fse^wi. e<8iidl#wsSieii#$ iMil.#@%. i.& "ttw pEHPSwlur H^SIKI 
,(3,) A mgLm a«««|*laa@«' 
(a) A m0.m. #f 
0) A ^0.m M'imMSfwrnut' 
m 
f«. th, p«bawitt« ««« th. 
Jllft ««1 0«6e  ^ «Ml require- ttiAt l » 1C®I  ^^  tw ^ €0  ^
iffli i»Cft) ^ /S ifw t 6' «J|p» Vwm t«tts tis®!!# 
m^m% 'te« «ie hm$m fflinisw ASf* li hat imn 9hmm. 
(0) tM%, i&r- ef * d % aptwi a 
t S %, tk# 'Wiiiitliial. pro1«ldll%> tmtl® tsSt 
d«fiaii t»  ^ .fa»p^  'Mii- i^ «0si»i '^ p^bms. |rop@af%i®## 
•f&i ^Ss<iiWBM.aS- f^ sftsMMSy SsA £# as l'@3J.#W6f 
S®% E te« ^ fix, #1# t® ^ 
%! i S tg %i # « %# 
«  f . *  •  » , ^ 1  % )  ^  . *  .  , j  S | j |  t @ ) i  | i « %  
life® »»t i^ /|»an  ^ •% 'h&' tiW' ttt '^ Sm  ^ %? 
til# s«t t "<  ^ A  ^1 IHNI. #9 §0^  %| gift 
iitta?«si »twag^  )«, fer i^i »«», if 
3^  « (xa* t) •* # » f C%# ®}t s%mm 
t# l}9 fpMmm# T«sts tf m#£9 &m 
fwiiiijeistitots 'i»yi Uteres 
Imw tt®t 'hm& iskmm '^hMm ih& ^ sim€ #s»tlwi» p^ p»%tjNi« 
1% #as Aa«B #ia% A  ^ (%• /^31/or 'mi M  ^ * V) tai 
ia jafMito# %« mlms A ® (1 *>/3 )/a{ md 1. ^  /^ /(l - «<) oan t» 
m»i<i idthattt •ii^ iawei.ittt# i»r#a»i tft aai ^  a -^ «iix sli^ t timmm 
in iiiii^«r «f ii%Mrmiyios»ji |i« .1^ mmmmlm mm iiiS»» 
'te AM .a»t oc fmtitmi ••mm. Iw apim^dsat^  ^ «ift 
b^®. f9isi$i2as#i 
m 
Si AH(8) - I 
lETiTT  ^
» t -lIMIJ 
W S f' %ctA> '•w 
.loii 
• » 'In ffCx, %|/f|%,%l]f 
#f s«S"bp«w%tai  ^a t«it fer « 
foll«3Wi.«g prftSisteNit 
Itet 0 b© til® Glass 'Of'all %#sti emw^Pvm^MA %• the 
HR^gfet weighli fWisMiiB#' 
such that 
(59) it 1, m «• 1* 
(60) » / fC*!, . . %i i) %c@) i© «<i 
Uim 
^(*Xi .» • llf %j «l »r(®) 
«iti m% t# imtt® fesift iw 
Q' (S) probabilities #f fft# X ® «»• 
iwm^mm M % -miAffi -ihat (^t| $  ^ f«p # e-^  «ad t^@}  ^ /3 
im 0 £• °<'Af % »a# %7 8»d 1, w J^ b« tilt 
mim^m '©f ^Ct) saat /^ <0) with 'fNgip t^t ^  t» %• m i^^ iBm t#«t in «»*• 
ttet vi"¥ iMfli «t«iii><.fti«^ . |yh@s6 itsSMSB #1* ***M> df 
mm* fb0 to' h» 'used in finAag is. is i»-
'SS.SES' Ik xoA 9 iDd :fi&d tr^  aiiA 'iii||, i^Si-HSjcdbroro 'Wliis#.# 
iilSSll SSSUl^ t 4' '*'^ 4 B ya.1^  ^BIW# '|||# ipMiflSi, 
9X11$, ^  m 
pp#«»a«» tm  ^ ^^mm. -w^ t^ i« imt 
^Pttl 4a fH# follcwrlng prcKsedore ia 1m% 
(61) %(e) S Ty(e) m iy. 
If tl»- t«it *««ti fei ffillpiiiEt esiiiltewi it is 
as aftNSWi 
d) to 1^^ .* 
Ct| /6{i| -tiaiitttB* la %» " 
01 /3Ct| f®r t i« < • /S |i)  ^
% is '|fc« U)^m li»t 
30 
il®Kn^ iAL i»f w" fis fflns 
4* 
i. sawKPitil 'HxMif 'Vme^si^ s .^ In .ft^ aw^Mg jfiMti 
5i%'a|[,<^  jfl  ^ ®' ij « » »j|. 16:1 qi' S J.|| * # *1^  ai||, A « » h§ 
As.trt.bm«l B^any «a4 mm mA ««i«i®« er^ g 
$ : ' P  
•m& •n^mm  ^^ ,#|i^  p <k md  ^hM» 3mk g*' Wm^mi.'* m 'teat 
•ito' ig'pttiBirts %t ©I » % J ^ p * r •*» 1$ • * ; p* 
'Ml ' 
islif•• a tswwif^ iiiMiSfi to t'sm ®f '«t"iitM<sttt C )^# !«%• 
r* it himi -imm im mi %„< 
iisfefil»at#i iC t^# ®  ^ •*• f • If •• » .•» 1 iiii 
H I  % . 8  0 ,  i  S  p » r t i ,  .  .  . ,  i f .  Via. <5® « a/(r®)i?'i'^ 
.- - i>««iafl3L 
fe»: a «A@®1« sw£8tf» im ^  ipi©« of «» 
m .^m «f mmp^m mi »3 ,^isl.« «»^".|?tgi«« 
(m « ci/ > c. 
f«» mf 0mi^  mm  ^ .o{ 9',i#t 
(64) a» sz: (h« -^ i)® » t  ^
« £(«, - «.)« 4 t  H. » 
fl 
c( ' 
et$iML 
i ® 6 «< * 
P * £l J^ #a2Z%,^^ ZZ. %«< 
« afl % «•••—j,^  ' ^  
«rt 111# wi®«s wA^m im 0#), (It) mA (49). 
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iu»d 
cm) Ti^i) • ^ ^ a. ^ , 
« Oj othenrise, 
S«t 
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|?5| %I7* TT *( imm 
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(76) ir^Ccr) « n<r/2}/ eVll f cf/)iTr*^ 4 » -3.^1-^11 
© < cr ^ ®l s 
S #1 
• ia ftmtlcii C6i9) .ani £ siprmcfe 
«» obttiB 
m) 1,4, = ,-/O2/2^ ^^  
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f|» iii^ iiKwatiia. ifg,» mm M m £s3Acnfii« li«% 
it INi a #ifptaaf m «l«B(8iit «f thi %* shi l»to' h& ««»' • 
m0» lb®^w*a tM.« w t^or ## %• • » *$1% O" )* 
«w»i'o( « I//CI # dfe «-V S^) dcTi iai if|p» » lit 
wlwisi. « ig a .#«fiti® tte«iit «r Z"<r%cr^  
SiSS* tk@ itt^ gSaaS €11 .SpBwW &I8 tlm 
m^m If, tt #i&t m mm %« mi.%%m m cQ (T i ^ S*, #* 
1« •'te:® aim »f a la f • •! «4»iiaA<»3ii *ith cT® cr 
4M«ll''4a> . / XI mkf^ JSt /y) 'dt tTi fctiMiiiii Jm. -UU-'M- T '  ^ '^jk^aja' is B3  ^ #€Iiwm. -Wm 
CIS) «y* •  /Ci 4  ^6^) <scr( (T^ 0- I tTT# - t }M 
4 #w«i|f:i9|»i» i^ egoXt bn seteSWBS  ^ « ptisy tgpaiysf®witS.®B» Qn'wilEiiig 
(W) Vijfa, » r ('M/ /" r [(»• - 1)A] 
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o <? 
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eC tfe® w« tf mn distribatioa. te rnmmmm m « %«•! 
J# ;iii th« 'pi^ iwtttag •mmU.mjf m hum 
(84) S ^ cij9j>2 
» ZIf*i.i Zejjej)® 
1 I 
aiyi ttiM S a S t t» f «» tfe« faaeli^B «f 
I iigii pm js* , 
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It &m th* •%»# ©.«&M'!Wsa that gtb  ^ 9) t« m 
itmUm ^  @ im h > # -aiii, a fwitl®® tm h < ©* A3yir@ It 
»g«t4i»5i tm!' % < t* . Wmm & j » -> "^ /W*  ^ '® 
I g .* i '''' f « I 
ani li ii ft €!• %(%} it' « .^ iwi8N&.sdi5  ^
ftosM'iffli ed' ## 
' JrS  ^ wsWw- ^mmWm mm %% INi iilOT0» 
ifeat ?(% %g, *) i® M» iMmmMm  ^»• 
• Xlm It Iwi feiiai i^ aws ia 'tNi #.®®iE»..gL®a of tli®' w»M.^ ^hiM.m '^ t 
> 1% I 4* m fmtMm ^  A^» fhettf^  it ii 
aifaswt tet "tftst »fttiffi«» i<i^ iij^ g«i»tt' 
^&t. SC X l^ t» 1. isN0i?i®«giiif fimtUm ^ X^* 
It itHMW* that -tM# 1»8t feat, pititml i.t«tetii«w ivm -to® ita»lk 
point ®f %«t t«t it is 3#i» piiiwfal %h» 
first i^t l^ ovetlwii m^ptittfNi* 
'VsmmTm  ^ Qoo8%'a#tiijii  ^a t#gt faaieMgtti. • 
M an #a»^# Gi %hm MppUmU.m #f sfeiw» th« «»• 
staraetlcai 9i «*£««• t«st f'ttaBM.ea® l«t- -tti 'tt# a^mitsmotle® 
«e ft t*t«st» <aif»ji f o( ® i# « » »* »,,#•, 3E  ^• 
«.«teii3*A®i. iCt, ir^ )i r««aiif«d t« t#st. tii« n t^ # '« ©• 
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Mm Tha 13?® lamiiB ?ia?iii1^g 
,I«t ms ««iaiter possible sequeH i^A test-# @f ttit 
i»fei» ttoi pap««l«ri mre ass«sed to fc® mfpiMm*. 
P 
ca i^, 3%  ^ * zz Hfi$ • %•<' I i • \ HI •,, •, • 
«< « # tji % * # i»hw® ©J a3» tea 
teltoted fcf* iC0»  ^® «e« tolipsiDteBt# 
•ffce 'fei I* it thai er^  * 3 p - r -«• 1, # . 
(114^> « C0)»(x* - C0) 
%8t^  t'. % 4 mix* - ot)*Ci;4 « 0§) 
® f m(X. - cl)»(X  ^ * 
sg n(t  ^t)>D(§ - f) mA 
Changing to mM^e^x notatie®. 
m 
(Cll \ • , # eiaL • % ]^^ 7 
mi £» ei«. * 9p  ^• 
!%• f f r «  f^ mm t il»t art iiid®|*M#ttt' • 
immm ak f • «i^  £ irt -that 
is ais^ tet#i (r^  ^idte ak * f 4«gp«it. tf 
e«y^a «®a<ia,ti«|- |^ |j^  *121 b® ai m 0%^^  ultli r 
 ^tmi^ m'* In pirHeilar, this inn %mm Itotsi x. are tndepandtiit 
.oat }i««@ tfMil ' 
Thtai er^  
&« p|m# t^ 0 r^ ) iBEMi w 
(115) l»C%# «3 - (3JKF2>^  B-3.(X^ /2, rgy^ ) 
«9n/2 - 1(^  |. i^ )/2 
wtesw *•!• «ai rt'* 'A ** P*  ^I i« %»• fee . 
4©ieiMa«« f« «at& ^eM«ii.ar A %i»ll ff Hi# 
I * Ig '  ^i ss^ a«% X « ti». !«• f^  ••ton 
;p f^elli% »M-# • 
{3X61 l>-C%ii %l 
• <%A,)«  ^ [Wto • •%>Mx • %3] 
Sliioe tlila ts«t mtlo Is not a i»oduet of  ^indtpvaaant ratlM, 
a'Ulrti #f-tilt# '9t "tell^ S- iM «*»'<'** Tw. 
ptt»Mj@silji®*ji 'it te#' s#*! #wl» Sks 
iBf o |^|) awi mm »atiafi»d. M  ^fifff-
"yf* 'IM liAag' iiS6#5s®SWEi% 
2«, Tti% W  ^wi inajpeaaatotttt uMiiatgiliHtlgtia* . 
S5S. im' IM M'a lifi w -Mli-li ii'^  iifi ii'^ - 'Vt i.,! t^  • r i m '' ' %•- . .^  • •^ -Fii» pssemJmmw WMrn « ,# %: iSi bsws 
017) V *  ^  ^
«iiS.#lt;ts a« -with ite •»* p- 'iap*## «f ia«<i 
S l^? * ft» ^ »i|# •• f| wl«r i# An l^bii'i^ i ««• 
<r *i-*^  E ltep*i#i «f freMi»4- i^i. 
n «  % # » .  ( T b ^  v ^ A  •  
•ini 
liat) f C% I) « B-2.(r3 /^2, rg/a S.  ^ !-)*%• 
'f« tufi * * % > 1 fh« I 'S 13  ^ > • %, «sit «» 
•IBl' ••(• -IBp"-
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• (%Ae3'^ TT [Ot, • •,>/»! f •,)] ^ *1 • . 
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tBft & tett, «f tti# hfpsetiftirifii E « .a j^idasl 
.1 't ffi% t M.-wmm e3( smS, /S 
At®  ^ iM a itosMea «Mf I* 
aal »C*, 1% f f 
Cl^ ) il»!r®b(^  < « I I)/^  « ^A)(C/feFa  ^• 3. 
Ci • < 0 
IMi %m% mm^B tb« «ii^ M.»s efaiitiea Cf6) aai 
SCI) if & iitfwi-iflJtf fwiiMta «€ I* fl* f®r #*ilwiM.iig ftoe 
ua aail JtopeMerai ©ao b®' ;••% ip' la (0) Mi {3®)» 
•^ * fcaw3 .^ g? ^••'' 
Mr M iisawifil® ©I w# constraemes. m w&m ws%i|,, .®e®iialai(W' a irstaWB** 
jtSfS IS^#6k i^ ^p i^swts  ^ tfoatiaQiiili.it is vi'lb Mbeeig'-^ wteMEl 
la'&iwwtMcii. maww  ^%# ^  mm* 'ttst -»i« i&m% Wm 
iraaAott®# ©f tff©ct», li itf#.' 'tM %|«( ft# « ^me -^
m 'tilt tn -tii#-'late^: (£• ® 1# * # %% 
i» « iiasfwistag fWfM« ©f ••?* Also 
Clit) ProbCT < i I K) # B-2.(r5 /^a, ^2/2) 
ial «»• t^oCv >  ^ I K) Is 
(I * !•# » • fe)t o< ® Wf • » • • Ammmti •^ . liwar 
hyp9tlteiii.« 
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4f 
mm ii m Ccr^ - • mtii (% -1) aip i^ 
ef It t&ms. itot. % «• liy 
WBitW liiWBw .„  ^
S>(r} K)| ia»?«,.I t 1|. Ml?-anas « hO /^cr^ M f® t»st tlift 
l3fpr^ iA« t- f %,.> h iNgwiissI S' > % 
m finm %h& %#§* tmtio . 
029) Pi;>ai » fa + >i<!i)/tt • »CI,)J'SA 
{•(1 + BOI • >ih)/(i • ««e + 
»2, S % «.. 1, 't In * lllrl •#• {fe • J.)|t • 1). 
h» f«»% bailed « i« |^?#iiarot 
¥m a o( my «< # t 
Oaol  ^
1» m 1% » l5Cfe •* iiiir(i®a 
•Cm.| •«  ^
i® m (<r^ • ^   ^tmmEk* 
ft®g« "fq  ^ 'IS-' is Ms'teei'lstt.ltti- pfT, ,t| 
t  t  ( ( T ^  4 % < r ^ ) / c r ^  *  I f ' t j i f  #  ha-^/ffK ?# t«gt 
6 * % ^  te ih# aitfimtiTO f S % > tmm' ii^  %#»% 
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(132) Plffi/Po®  ^ %)J 
» p 1 •%)/(!• 8,)] 
Trfcu. s, • *,)/(! • o„ + f,)] (n • ra>/s. 
:if • 'iiMtMf 
• fhsi wmi'mm t&mM ef' -feS' timwrn fci^ Hwifis a»S th# 
#f th9 i^ «i fwtiws f«r 111# mm k&m ham Mmmmi* A 
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